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M LA PROVINCIA DE LEON. 
; se suscribe á esle poriódico en la'uédaccion casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs.' el año, 50 el jemfistre y 30 el litoes^re. Us anüncios se Insertarán á medio real Itnet para 
los suscritores, y un real línea para los que no lo sean. 
PARTE OFtClAL. 
Del Gol i lerao tic provinc ia . 
i PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HIMISTIIOS, 
' / S . M . l a R e i n a n u e s t r a Se -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en l a 
•-corte s i n n o v e d a d en su i m p o r -
tante sa lud . • 
, . i - .. H ú m . 6 5 . 
¿i \ - : - ; ; ' VIGILAIVCIA. •0. ' 
' 'Esthblecimienlos 'públicos. 
• A pesa r , d e J a s . r e p e t i d a s 
(. c i r c p l a r e s . i n s c r t a s , e n • «1 .1 J o -
l e t i n . u G c i ü l d e l a p r o v i n c i a 
p i ' c v i u i e n d o ; a l o s A l c a l d e s 
. ; d e l a n i i s i n a r e m i t i e s e n á es -
- . t e i ' G o b i e r n o ' p a r a e l ' d i n - I . " 
d e l m e s actual1 notas1 d e l n ú -
m e r o d e ' t i e n d a s , t a b e r n a s , 
c a f é s y (Icinas e s t a b l c c i n i i c n -
t o s q u e se Imbiese i ) p r o v i s t o 
d e l a s c o m p e t e n t e s ' l i c e n c i a s , 
- i 6 r e n o v a d o l a s a n t e r i o r e s p o r 
h a b e r c u m p l i d o e l p l a z o d n 
' s u v a 1 i d e z , n o se l i a 11enad o 
' " é s t e ' s é r v i c i ó ' c o m o ' c o r r e s -
p o n d e , p o r n o h a b e r c o n t e s -
t a d o u n o s , y o t r o s h a b e r l o 
v e r i f i c a d o c o n p o c a e x a c t i t u d , 
P r e v e i i j f o á l o d o s q u e s! a n -
tes d e l d i a 2o d e l que1 r i g e 
n o h a n f a c i l i t a d o e s t a s n o t i -
c i a s c o n a r r e g l o a) m o d e l o 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se i n s e r -
t a , y c u j a r e d a c c i ó n he d i s -
p u e s t o p a r a q u e e n n a d a s e . 
f a l l e á é l , e l m i s m o d i a S í S , 
s a l d r á n c o m i s i o n a d o s á r e -
c o g e r e s tos d a t o s p o r c u e n t a 
de l o s A l c a l d e s m o r o s o s , p a -
g a n d o a d e m a s c a d a u n o d e 
es tos l á m u l t a d e 200 r s . 
c o n q u e q i i c d a n c o n u i l u a d o s . 
P r o c e d e r á n d e s d e " l u e g o y 
b a j o s u r e s p o n s á b i l i d a d d i -
c h o s f u n c i o u a i i o s á c e r r a r 
l o s c s t n b l i ' c i u i i e n t o s , c u y o s 
, d u e ñ o s , n o e s t é n - a u t o r i z a d o s 
c o m p e t e n t e m e n t e ; p a r a t e n e r -
. l o s a b i e r t o s ; y . a d v i e r t o , p o r 
ú l t i m o ñ a q u e l l o s , q u e . e n 
.sus d i s t r i t o s m u n i c i p a l e s n o 
h u b i e r e c s t a b l c c i u i i e n t ó - p ú -
b l i c o d e n i n g u n a ' c l a s e q u é 
d e b a n o b t e n e r l a , l o n i a i i i l i c s -
•tcn a s i , p a r a tío' ¡ l i c ú r r i r ' e n 
l a ' r e s p o n s a b i l i d a d c o n q u e 
q u e d a n a p e r c i b i d o s , s e g ú n 
q u e d a h e c h o m é r i t o . L e ó n 
1 5 d e : F e b r e r o d e l é 5 9 ^ = : 
G e n a r o ' A l u s . 
Ayunta mié uto de 
E s T Á i i o dé los eslalilccimientos públicos que han lomado l i -
cenciii, de los que la lian renovado, de los <¡ue iip ha 
, concluido el plazo y de los que se han cerrado. 
nstAllecimienlos 
quo toninrdii 






que no han concluido 




Gonac]e r i i i .=Núm. 66. 
Por el Easr.mo. Sr. Mar-
qués de Perales, Presidente de 
la Asociación general de Ga-
naderos, se me ha comunicado 
para su publicidad la siguien-
te circular. ' " 
' : ' « E s t a n d o ' d e t é r m i i i á d ó "en 
el R é g l a m e h t o ' ; a p r ó b a d p , p o r 
R e a l :deci;elp de, ,3) de M a r z o 
d é 1 8 5 4 , ; p a r a , . l a . , o r g a n i z a c i ó n 
y, r é g i m e n de la g a n a d e r í a de l 
r e i h o ; " q u é ; se 'celebren u n a ' vez 
al a ñ o y eri los t é r m i n o s q u e 
prescribe , las '. Jun ta s g e n é r a l e s 
o rd inar ias de ganaderos , 'y. J a i 
e s t r a o r d i n a r i a s , . q u e r í a necesi-
dad exija,-.para e l despacho de 
•los negocios coriducentes a l l o -
;mentó,1 po l i c í a y ' r é g i t r i e n ' . d é ' M a 
' g a i i a d e r í a de l r é i n o l y d e m á s 
i 1.1 •: II,•>.• .S? >.-.•! ' ¿ . l l ' V ' " ! » » • 
q u e por, e l m i s m o R e g l a m e n t o 
les co r responden ; bago presen-
te á los . ganaderos; de esa p r o -
v i n c i a , qué-e l . "d ia ' - .ve in te y c i n -
co ' dc A b i ' i l ' p r ó x i m o ' h á n d é 
etnpezar las J u i i t á s generales 
de l presente a ñ o , r e ú n i é n d o s é 
,en. esta corte en la casa, p rop i a 
ríe l a A s o c i a c i ó n , cal le de - las 
H u e r l a s ; n ú m . 3 0 , á las q u e 
p o d r á n - as is t i r ' los ganaderos 
cr iadores . ' q t f ó gus ten , p r o p o -
n iendo y aco rdando c o n los de-
. m á s Vocales , necesarios y v o -
l u n t a r i o s , - c u a n t o cons ide ren 
conducen te á l a c o n s e r v a c i ó n y 
prosper idad de ' la g a n a d e r í a ; 
c o n ta l de q u e c o n u n a ñ o de 
a n t i c i p a c i ó n sean d u e ñ o s d é c i en -
to y c incuen ta cabezas de g a -
n a d o l a n a r ó c a b r í o , ó de v e i n -
te y c inco de vacuno , ó de diez 
y ocho' de cabal lar , ó de se ten-
ta y c inco de cerda: lo q u e d e -
l . e r á n juslifienr con ce r t i f i cac ión 
del A lca lde del pueblo donde 
tengan empadronados los g a -
nados pa ra e l repar to de l a 
c o n t r i b u c i ó n de l a ñ o an t e r i o r , 
ó en c u y o t é r m i n o hayan pas-
tado e l ve rano u l t i m o , p resen-
t á n d o l a antes d e l i nd i cado d i a 
veinte y c i n c o de A b r i l en ' l a 
S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n . A d e -
m á s h a n d é ' ¿ s t a r solventes e n 
e l pago de'1 los , derechos de l a 
Asoc i ac ión . • 
'•• t o s . ganaderos q u e se h a -
l l e n ' c o n s t i t u i d o s en a l g ú n e m -
pleo ó cargo- p ú b l i c o de l s e r v i -
c i o de da R e a l P e r s o n a ó de l 
•Estado, q u é fes i m p i d a asist i r 
p o r s í á las J u n t a s generales , 
p u e d e n e n v i a r apoderados , á 
q u é s é enteren de cuan to o c u r -
r a , ' y espongan l o q u e c o n c e p -
t ú e n " conveniente . ' : 
- - L o s Voca les V o l u n t a r i o s de 
las J u n t a s generales t ienen i g u a l 
¡voz y ; vo to q u e los necesarios; 
pero- lbs ' q u e se presenten des -
p u é s de tres dias de hal larse 
cons t i t u ida l a J u n t a genera l , 
so lo t e n d r á n voz y n o v o t ó é n 
ellas. • 
• l i ó q u e par t i c ipo i V . S. 
para - q u e se s i rva m a n d a r se 
p u b l i q u e en el Boletín oficial 
de 'ésa p r o v i n c i a , r e m i t i é n d o m e 
u n : e jemplar de l n ú m e r o e n 
q u e se v e r i f i q u e . » ' 
•Se inserta en el Boletín ofi-
cial para conocimiento de los 
ganaderos de la provincia. 
León 15 de Febrero de 1 8 5 9 . 
=zGcnaro Alas. 
N ú m . 6 7 . . 
E l ' Juez ' de 1." instancia 
del Barco de faldeorras, con 
fecha, 'i 'del actual me dite lo 
que sigue. 
« E n causa q u e m e h a l l o 
T i r i s l r n y p n d o en a v e r i g ú á c í o n de 
los sugetos q u e en la noche 
de l ile Oc tub re ú l t i m o esra-
Ja ron y r o b a r o n var ios efectos 
Se l a casa de D . A n g e l Ducas 
vec ino del pueb lo de R u b i a n a , 
he d ispuesto d i r i g i r m e á V . S., 
"'como ló . é jec t i to , á fin de que 
se s i rva d a r las ór lenes opor-
tunas para el arresto y con-
d u c c i ó n Á este Ju/ .gai lb de las 
ppi'sonus en cuyo poder sfftha--
l i e n ; s i r v i é n d o s e m a n d a r i n s c r -
'~Urr"lM-''óitáéh«M|ae'*-diei'eva|:-
.'-efecto con-las señas;de, las p r e n -
das í[ue constan de la adjunta 
r e l a c i ó n en"los Bolet ines o f ic ia - ' 
-. les úe! esa! p r o v i n c i a , - y co i i i i i n i i -
.• cár . í i ie lo de (lecho para los jelec-; 
, i \ o s - cons igu ien te» f : - i J '.'<;\:<<z i 
-JT se<ws.erta>eh etf/ipegip4M 
. fio, oficial ti fin•.darf/uel Jos* Al : 
, 'cpld'e.s-i constituí ionales,', peflá-
i 'jieos, jGuardia civil'y demás de-
-p,endii,ntÉi,.,de esfe.'r-.Gpbientió 
í(adpplen!las Vjie4idjfs oportunas 
i .á jin .de.qyerigupr el paradero 
de las prendas i/ue •á, conti-
. miacion se espresan, poniendo^ 
.,¡ds fn el caso- de !scr;¡,habidris 
„lívmi' disposición, con fot.-perr 
¡ .sprtas. fin. cuyo • poder, se.. enebn-
.¡ltrftrm, León J 5 4». febrero¡de 
ij$,59..= Genar0:.Al(is,; 
IÍEI..\CÍ0N DE LOS EFECTOS BOBADOsj 
.;V:,.iPps;¡relojes, uno f áb r i ca i n -
glesa y olro. / rappesqK.ife ' iCOAsi-
í - J r ^ c c i o n i - y ú c l a s e i c o i j i u p y a n t i í 
....acbaUdiO, iuubos, cacalinas .con 
cajas (ie plata y cristales. U n a 
p ieza de veinte .varas de estar 
¡ i n e S a n e g r a linglesq, de á ocho 
^rea les fiada una. D iez s á b a n a s 
de l i enzo del pais á med io uso 
;y s}n ;m3rca , seis de á tres l i e n r 
. zos y las otras de á dos y mer 
' d i o , Seis pamisap ,de hpmbi¡e dé 
. . tela jde.'Slgp'lop i lM»\feQ:4 ¡ÜW» 
,1.dip, .fiS9.',y. sifli . m a r c a r i ' í ílg-Ui-
lias varas de paño .de d i f e r e p r 
.vles.,clases y , cplqpc^. y , a p o l i l l a ^ 
.. .dos; „•. 
• : ; ; ; < ' : ' v i Ní im. G8. 
OUIIAS :iiuitLicAai. ,-, 
E n viiXud ele lo dispuesto 
por Real'orden"de 1." de D i -
• c i e m b r e del . a ñ o . ú l t i m o , el dia 
6 del a c t u a l t u y o lugar s e g ú n 
estaba a n ú n c i a d ó , la subasta de 
los acopios dé ' !maleriales para 
l a c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
. las carreteras de . p r i m e r o r d e n 
' de esln p r o v i n c i a du ran te e l 
j a ñ o cor r ien te de 1 8 5 9 , y n o 
j h a b i é n d o s e presentado poslores 
I pa ra todos ellos, e a c o n f o r m i -
dad á lo d i spues to-en e l a r l í -
c u l o 46 de la i n s t r u c c i ó n v i -
gente, he dispuesto t euga . l u g a r 
u n a segunda subasta e l d i a 2 0 
j d e l presente á las • doce de su 
m a ñ a n a y en m i despacho. L a 
subasta se c e l e b r a r á en los t é r -
m i n o s prevenidos po r la i n s -
t r u c c i ó n de'. 18 de M a r z o de 
! . 1 8 5 2 , h a l l á n d o s e de manif ies lo : 
' e n la i n t e r v e n c i ó n de F o m e n t o 
de: la - p r o v i n c i a - para . c o n o c i -
m i e n t o del p ú b l i c o , los p r e s u -
puestos di-tallados, y los, pliegos 
de condic iones facul tat ivas y 
e c o n ó m i c a s q u e l i an d é r e g i r 
en las con l ra ias . L o s trozos á 
q u e h a n d? referirse estas c o n r 
¡ t r a í a s , .las c a r i e l e r a s , á q u e cor -
r r é s p p ñ d é h , y los p res i ipués to i i 
' d é los acopios para* cada una', 
son" los Vjii'e se- designar) en ' l a 
.nota q u e 'sigúe> á esle. a n u n c i o . 
N o se a d m i t i r á n i n g u n a , p r p -
..posiqiqp. qus . se .refiera á mas 
de u n . t rozo , pues cada u n o 
d e b e r á rematarse ' po r ¿ é p a r a d o . 
L a s p ropos i c iones sé presenta-
r á n e n : 'pliegos'' cerrados a r r e -
g l á n d o s e , exactamente a l a d -
. jun to modelo . L a cant idad q u e 
,ba de .consignarse p rev iamen te 
c o m o g a r a n t í a para tornar par.-
ié en la subasta se rá d e l , u n o 
!:poF c iento ' d e l ' p r é s ú p u e s t o del 
' t rozo á i q u é ; se ' refiere la • p r o -
!pos i c ión . ;Este - d e p ó s i t o p o d r á 
, hacerse ,en metá l ico , ó en a c c i o -
t Hfs d ^ ^ a m i i i o ^ , .debiendp a c o m r 
. p a ñ a r s e á cada p í i e g ó e l d o c u r 
h i e n l o q u e a c r e d i t é , haberle rea-
l i zado d é l h i ó d o : q ü e ! p rev iene 
la r é l e r i d a i n s t r u c c i ó n " E h ' e l 
caso de q u e resu l ten dos ó mas 
i proposiciones iguales para u n 
i m i s m o t r o z o , se c e l e b r a r á en 
el acto, ú n i c a mente entre sus 
autores , u n a segunda l i c i t ac ión 
abier ta en los t é r m i n o s pres-
cr i tos p o r l a citada i n s t r u c c i ó n , 
fijándose la p r i m e r a puja p o r 
.lo m e n o s en 5 0 0 jeales y que-
d a n d o las d e m á s á y o l u n t a d de 
los í i c i l adp re s , con tal , q u e n o 
bajen d e ' 1 0 0 rs. L o q u e he 
d i s p u é s l p publica ' r , en él pre-r 
s é n t e p é r i ó d i c o of ic ia l , para' q u e 
o p o r t u n a m e n t e pueda l legar á 
c o n o c i m i e n t o de . los que 'gusten 
interesar e n c u a l q u i e r a de los 
trozos q u e se subastan. L e ó n 
7 de F e b r e r o de 1 8 5 9 . = = G é t i a -
r o A l a s . 
— 2 — 
NOTA de les Carreteras, tratos y presufliiestris a r¡iie se refiere el antmrio 
(inh'rior 
Niiiitt.ro 
Cnrrctetas. 'Iu, "1,''lc,l 
ile ios 
ttoiius. 
lie JbdrM d ' 
la Ct¡íttña:\ 
¡le Adanera j 
á Gljoll. . ] 
De Uailriil d'J 
•'la Cmti\a.1 
Designación de su t iimlles. 
Olijclo Presn-
á iiuu se im- si» do 
di stmiiii lus acu|>iü5. 
acopios. „„_ 
Desde el kilómelro 27 
inclii.sives. 
Desde elliilúiiietro -'Sü 
Desde el kilómclVo 293 
Desde el kilúmelio bOi) 
Desde el kilómelro 3S:! 
Desilc el kilóinelr» 30 i 
Desde el kilómetro 401 
Desde el kilómetro -í l o 
Desde el kilómelro 429 





























De .^e d 
Desdé el 
Desde eli 
k i l ó m e t r o 
icIÓMietro 
kilómelro 










k i l ó m e t r o 
328 hnsta el 
33t hiislc el 
jo i linsla el 
oi>7.h¡iáta oh 
Mi) hasta el 
3¿í) hasla.pl 
3í.ü.hastii e¡ 
ÜO3 hnsta el 
3tii) híista'er 
3¡.7 hasta el 
351), liiislu ei 
303 hasta el 
3li5. hasta el 















•Ileon 7'i/e Febrero dé \'Si>$.= Genaro.Alas, 
Modelo de, proposición, 
. I ) . ; :N. K . . . v e c i n o de...;i;...¡en-
:tejado de l ; . . anunc io - publ icado 
por e l ; G o b i e r n o de la p r p y i n r 
cia de con fecha................. 
de .... ..... de , 1 85.........;....| y denlos 
requis i tos y condic iones q u e se 
ex igen , para , l a a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta d é los acopios 
necesarios para '(la c o n s e r v a c i ó n , ' 
ó ' r e p a r a c i ó n ) d é ' la - parte de 
carre tera de.;..:.;.»:.... i . : . . . . . . . : . . ' , i. 
c ó m p r e n d i d a ' e n la ' ' é s p r e s a d á 
p r o v i n c i a y e n s i l t rozo n ú m e r 
r o que empieza en ,. 
y conc luye en , se c o m r 
p romete á t o m a r á su cargo los 
acopios necesarios para el refe-
r i d o t rozo, c o n extrict.a su jec ión 
á los espresados requis i tos y c o n -
diciones por l a cant idad de ( A q u i 
l a p r o p o s i c i ó n que; se. haga, 
ádr i i i . l i éndo , ó mejorando U s a . y . 
l l anamen te e l t ipo fijado; pero 
a d v i r l i e n d o q u e s e r á desechada 
toda propuesta en q u e n o se 
esprese detenidamente la c a n t i -
dad , escrita en letra , p o r la q u e 
se compromete e l p r o p o n e n l e á 
la e j ecuc ión de las obras.) 
* _ 
( G A C t n DEL 15 HE FtDIlKltO SCM. 44.) 
H K A I . E S D E C U E T O S . 
D e acuerdo con m i C o n s e -
jo de Min i s t ro s , V e n g o en a d -
m i t i r á D . A n t o n i o M é n d e z de 
V i g o , D i p u t a d o á Cortes , la r e -
n u n c i a que ha hecho1 de l ' ca rgo 
de G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
de V a l e n c i a ; c o n a r r eg lo a l art, 
8.° de la ley de 18 de M a r z o 
de .1.84.6, dec la róndo . l e cespnle 
con e l . h a b e r q u e po r clasif ica-
' c i ó h l e ' co r r e sponda , :y q u e d a n -
do satisfecha ;d¿l c e l ó ' y; léá 'I íad 
c o n - q u e lo . h a - d e s e m p e ñ a d o s 
Dado eri Palacio á once de 
f e b r e r o de m i l ; ochocientos c i h -
cuen la ;y. nueve ==Es tá r u b r i c a -
do de la R e a l : i n a i ) o . = E i i B r e -
.sidenle de.l Conse jo . de M i n i s -
tros, L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
D e acue rdo con m i Conse -
jo de M i n i s t r o s , V e n g o en n o m -
b r a r G o b e r n a d o r de la p r o v i n -
cia de V a l e n c i a á D. Cayetano 
B o n a f ó s , q u e d?s.en.ipsña i g l j a l 
cargo en la . de V a l l a d p l i d . . 
D a d o en Pa lac io á once jde 
F e b r e r o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y n i i e v é . = E s t á r u b r i c a -
do de la R e a l m a n o = E I P r e -
sidente del Consejo de M i n i s -
t ros , L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
• D e acuerdo c o n m i C o n s e -
jo de M i n i s t r o s , V e n g o en n o m -
bra r G o b e r n a d o r de la p r o v i n -
cia de V a l l a d o l i d á D . Cas to r 
I b a ñ e z A l d c c o a , que lo es de la 
ile Palencia . 
Dado en Pa lac io á once de 
Febre ro de m i l ochocienlos c i n -
—3-
i 
' • f 
cuento y \ » u b v e . = E s U r u b r i c a -
do Ju la r iea l r n ; i n o . = E I P r e -
. ( i d d n t é ' de l :Cón>e¡o de M i i i i s -
. t i o s , L e p p o l d o O - D o n n e l l : 
' D a a c ú e n l o con, m i C o n s e -
' jo de M i n i s t r o s , 'Vengo en n o m -
' ^ r a r ' G o b e i | i i a ( l o r ' do la p r o v i i i -
' ci . i '.íle P i t l enc ia á ' D . T r i n i i l a d 
. S i c i l i a . . _ , , 
' " p á d o éii Í?a];icio á once de 
' F é b r q r o de m i l ocl ipcientos c i n -
' cuenta y. nueve . .==Eslá r u b r i c a -
do 'de'ia'^Uqál m ! ) n o . = É I P r é -
'sidente d'eV"Gónséjó de ' M i n i s -
trosi^ Iieopoi'do 0 ; D ó . n n e ! l . 
- i / . J J e . ; a c u e n ¡ o ; ; c o n m i Gonse-
. :jo. de. ' M i nt i iEos, . ¡Vengo: , eu ; d c -
cc la ra i ' , ; )Mbi l ado , ; j con . e l haber 
-que ' ,por , .c lasi l ica.cion le cefrres-
^p .opda , -lá ; P . ¡ I l d e f o n s o : - Lopea 
, i A l c a r á z , : . G o b e r n a d o r ; de la^ p r o -
•. V i n y . a i d f H u e l v a ^ q u e d a n d o sa-
¡•lisfecha; ¡ d e l - c e l o , y .lealtad c o i i 
q u e . h a i d e s g m p . e f í a d o i d i c b o car ; 
go. ! 
D a d o en Pa.l.apio á once d é 
F e b r e r o d é ' m ü ' b c t i u c i e n t o s c i n -
¿ ü e n t a y n ü e v e i = E s t ! a r u b r i c a -
do de la' ' R i r a i i n a n o . ~ E l P r e f 
s i i i é í í l e ' del * Consejo ' á e MÍ n i s f 
tros, ' i l é b p o l d o Ó - D ó r i n e l l . ' 
D e acuerdo c o n . m i . C o n s e -
•M (r.tifc.'JSiT*. ? • »»• • , 
jo de Min i s l ^ .oS í ,Vengo e n n o m -
b r a r G o b e r n a d o r de la p r o v i n -
c i a de H o e l v a & D . F r a n c i s c o 
Jav ie r C a a m u ñ p , Secretar io de l 
G o b i e r n o ' de j a d é C á d i z . 
' f i ado e n Pa lac io á ' o n c e de 
: F e b r e r o de m i l ochocientos c i n -
• cuen ta y n ü e v é . = E . s l á rub r i ca 
' d o de l a ' R e a l mano.— E l P r e -
sidente d é l Consejo de M i n i s 
:'; tros; L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
í 
[ 
P e .acuerdo c o n m i C o n s e -
jo de M i n i s t r o s , V e n ^ o en n o m -
brav G o b e r n a d o r de la p r o y i n 
cia de C u e n c a á D . M a n u e l de 
P o d i o y V a l e r o , Secretar io d e l 
G o b i e r n o de l a de Sev i l l a . 
D a d o en P a l a c i o á once de 
F e b r e r o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y h u e v e . = E s l á r u b r i c a -
d o de la ' R e a l mano . — EI P r e -
sidenle del Consejo de M i n i s -
tros, L e o p o l d o O - D o m i e l l . 
Se recomienda p o r su r e -
conocida u t i l idad la a d q u i s i c i ó n 
de la obra c u y o - a n u n c i o se i n -
sería á c o n t i n u a c i ó n E l l a f ac i -
lita la mejor e d u c a c i ó n de la 
nii íc/ . po r su i m p o r t a n c i a y 
sencillez á l a , p a r que provecho-
sas lecciones de m o r a l i d a d . L e q n 
.8. «lo. F e b r e r o de l 8 5 9 = G e n a -
ro Alas . 
NUEVA tpiWXm : DE 1'AIIUI.IS MnlUl.E*, 
el lixcttm. Sr. 1). Paacttitl l'cr-
mmtki BtuKa, Spnidor del Reino, 
étfí,t etc,—Scíiitlfiílas pitra li'xlo,^— 
' 5." edición UuménUiila. ' 
,, E l n o m b r e de s u a u t o r , es 
la suficiente g a r a n t í a de ;esta 
obr i t a , de da q u e se: ha; ;hecho 
ya una, tercera ed i c ión , a u m e n -
tada, qon u n , segundo. Ytbrfl..de 
nuevas y preciosas fábu las . R e -
conocida la u t i l i dad de estas pa-
ra la e n s e ñ a n z a de la n i ñ e z , q u e 
•recioén e n tan senci l los a p ó l o -
gos saludables leccione^ de rao: 
ra l idad, es tá de rnas reconien-; 
da r l a s ; pues . s i h u b i é r a m o s de 
hacer lo i n s e r t á r í a m o s los j i l ic ios 
q u e . d e qllás h a n e m i t i d o m ú - l 
chos dei;los,. pr.incipales., escrilo-r 
res, i n c l u s o e l d i f u n t o S r , D . 
J u a n Nicas io G a l l e g o . ' ; ! 
¡ • Se venden á ,4, rs. ejemplar, 
en las l i b r e r í a s de H e r n a n d o , 
calle d e l ; A r é n a l , nurn.'"i¡i-, d é 
Cuesta, calle de Carre tas ; de D u -
r a n , c a l l f de la V i c t o r i a ; 'de l a 
P u b l i c i d i d , Pasaje d e ' . M a l e u , y 
de L ó p e z , cal le de l C a r m e n . 
E h l o s . pedidos .. desde un j i 
docena en adelante, se hace u n a 
g r a n rebaja p roporc ionada . 
A/ota. E n los mismos p u n -
tos se vende ' l a 2." e d i c i ó n de 
la Nueva colección de fábulas 
políticas AA m i s m o autor . 
Se recomienda por su reconoci-
da utilidad la adquisición de la 
obra', cuyo «nuncio te insei la á 
.cont inuac ión . E l l a facilita buena 
educación á la niüoz, por sus ana-
villfis é ¡i i lerqsonles, 4 ¡a par qup 
jiroyuchosas loccionos do moralidad 
(pío conlienc. Leun 8 de Febrero 
do 1859.—Genaro Alas . 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIIIUGIA DE 
CABCELONA. 
P R O G R A ' M A 
CONCL'nSO A LOS PllK.MIOS DEL ASO 1859. 
Par:i adjudicar los premios cor-
rvspuui!¡i;iites al año l o i ' J , cncu i i ' 
fvriiij<la.i|.ii la diípcisicM'íiii k,;(-im',n-
laria del socio dit nú tu^ro D r . 1). 
rraiiuisco; Salva y Campillo, esta 
Acailumio Miro un concurso púh l i -
co sobro lús dos puntáis siguienlps: 
1. u Esorüiir la oliscrvucion 
.putilusil y exuda do,una epiijemia 
ocur.riila en E s p a ñ a . : - , • , 
2 . " ¿Quo ^rado.i.do confianza 
dúlio insiiirar el uso do los hipidos-, 
filos para la curaeinn de la tisis 
¡iu'.mrmhr?—'Expórijjánso' las oliser-
vin'ionos ipio sean liónilucentes po-
ra la ililuciilaoinn de este pinito de 
medioina p i á c t i c a , dediiciondo de 
ellas las conseci i«ncins-que lian ilo 
salisfacor la premunía del pro-i 
graom-, ; 
Para caila uno • de • estos: dos 
¡iiiutiis habrá m r premio y un 
uc^csil. • , , ; ¡.. : . ', 
• E l autor do la .mcmDriíi.q^o .je; 
solviure in i ' ju r , en cpii!;o|itp do Id 
.Acadt í in ia , cualquiora do \OÍ l^.ns 
punliis.. olilenílrá el prouiio.-r-.lil 
autor.de la que sobro uno ú oír o 
¡té diclios puntos fueVo colocado eri 
segundo i i igor , á virtud dé la cor-f 
respondiente -calificación, recibi rá 
el aoiesii. . '. • i 
E l premio cnnsisliró en el l i lu -
lo de Socio;COrres|iiiiisal de está 
Corporación, una medalla de oro y 
lo iinp'resioñ do la 'iriotri'ona (siónj-
pro que osló éWrita en lenguaje 
correcto,,y no conlenga, iijeos con-
trarias 4 lj> rel¡|¡ipn.:ni¡^; l^.mpr.ol)', 
á expensas de la Acodemiaf que ré-
galafá a l" auior doscientos..rjeaij-' 
p'liirosJ " " ' '. ' . .' 
'El'áccest'í consisl ird 'en.el título 
dé 'Sóoio oOrrespónsal. ' '* ' " ' ' ' ¡ 
" L a * rnoniorios' quo' traten dol 
primer piinlo, h.ibr'án do estar os-
crilas en castellano; mas las que 
versen sobre el segundo,' serán adp 
milidas también escritas en latin, 
francés, italiano, inglés, a lemán ó 
por tugués . 
• Las,memorias han, do hallarse 
en la Secre ta r ía de gobierno de la 
.Academijre l dia 50 de Setiembre 
de 1859. 
. Ninguna momoria vendrá con 
,firma ni con rúbr ica de sn autor, 
núcop iada por. él , , ni con sobrescri-
to de su letra. . • 
E l nombro del autor y el pun-
to de su residencia se expresa rán 
dentro de un pliego cerrado, en 
cuyo sobro se pondrá un epígrafe , 
quu lia de haberse escrito también 
al principio de la memoria. 
Los pliegas de las.qno ohhmio-
ron el premio ó el accésit, serfin 
iibictlns en la Misión pública inau-
gural ilo ISOO. y saludes los imm-
bies du sus autores, éstos serán 
Ijaniiil.ií p.ir el Sr . Pres idunía , <!e 
ipiiou re . ' i l i i r i in , si asistieren a l 
aelo, el'titulo de Socio correspon-
sal y la modalla de oro , ó sido 
aijuc! i'ospcctivamentc. Ofíspues se 
quemaran cerrados los pliegos cor-
respoii'lienli's á las domas memo-
rias admitidas al concurso. 
Las qiio vinieron después del 
30 do Selienihro do 1859, no se-
rán admitidas al concurso. Se invi -
tara públicamonto á sus autores ú 
que en el termino de un año pasen 
á recobrarlas de la Secre tar ía de 
;gobierno de |a Academia, median-
te los requisitos est iblecídos; mas 
si finido aquel plazo, no se liubieren 
presenlado, los pli^'ns cerrados cor-
respondientes á dichas memorias 
serán 'quemados on lo sesión públi-
ca inaii^nrn! do I S f l l . 
'' Las' memoriasailmilidas al con-
céfsn p.'iiiíír'ííri al .IÍTIH'VO do la Aca-
iloinia oiMmi prupiodatl suya. 
Los Si'és. Sucios do número na 
pueden éoneü r r i r ' á osle c e r t á m e n , 
pero si l ó s S r c s Corresponsales; 
Bárcclona atí de Oc'túbrp ¡le 1858. 
= E 1 Vicepresidente, Marcos fler-
l i a n . Por el secretario de gobierno 
el de correspondencias cxlrongeras, 
Gerónimo Faraudo. 
•"•' MINAS.' 
p. Genaro Alas, Gobernador di la pro-
¡ «íncio de León t¡c. 
• Hogo saber: Que en eite Gobierno 
de provincia so presentó por D . i^ a-
tpiiio Méndez.Roldad T«ioo de Caftt-
bélo» résiilenle ;II ei misino una solicijud 
por « c n l o con fecha catorce de Julio 
de, 1837piilieoilo el,registro dedos per-
tenencias de. lo mina de plomo sito en 
término del pueblo de Oeiiclo; Ayunta-
miento de Oencia, limlero por Nacien-
te con prado de Manuel Garda Sacris-
tán, Poniente arroyo de Nsvidt, Norte 
sola de castañas y Alediodia peñasco?, 
la cual designó con el nombre de Lo 
Competencia, j habiendo pasado el es-
pediente al Ingeniero del ramo para 
que practicára el reconocimiento que 
previene el articulo 39 del Reglamen-
to para la ejecución de la lej ; resulta ha-
ber mineral y terreno franco para la 
demarcación: en cuya virtud y habién-
dole sido admitido el registro de dichas 
dos pertenencias por decreto de este 
dio, se «nuncio por lérmioo de treinta 
dios por medio del presente para quo 
llegue & conocimiento de quien corres-
ponda, agun delerroíran los arlíenlos 
41 y 45 del citado Regimentó. León 
10 de Febrero de 1880.—Genaro Alai. 
— E l Secretario, Ewtisto B. Costilla. 
Hago nber: Que en efte Gobierno 
de provincia so présenlo por D. Anto-
nio Méndez nolilnn vecino de Cscnbc-
lus rCMilenlc en el nii«mo una solirituil 
por escrito con fecho seis de llorzo do 
18!)" p'ultairto el nzUUo He dos perla-
nem ias de la mina de plomo slla en lér-
mlno ili'.l pueblo (fe Gnbeia de Campo, 
Ayoulainlento de Gorullón, lindero por 
Puniente con rodera quo va par» el coli-
sa ilii prala, y por lo» demos «¡res con 
iiKinli; del común de vecinos de dicho 
pueblo do Cobeio de Gompo, la <u»l 
designo con el nombie de Angus-
lim, y habiendo pasado el espediente «I 
Ingeniero del ramo para quo prac-
tican! el reconocimiento que previo-
iH!eiaiiiV(|l(i39del Rcglamenlo para In 
cj cucioíi ib' lu ley; resulta haber mittRfid 
y Itsrreno francr) para la demurcarion: eii 
cuya virtud y habiéndole sido ailmitido 
el registro de dicha mina do plomo 
por decreto de este dia, se anuncia por 
téroiino de treinta (lias, por mvdio del 
presente para que llegue á cuuotimteulo 
de quien corresponda, según determi-
nan los artículos 4 i y 45 del citado He-
glamenlo. León 11 de Febrero de 1850. 
^Genaro Alas,—El Secretario, Evaristo 
' B. Costilla. 
—4 
para la demarcación; en cuya vlrlud y ha-
biéndole sido admitido el registro de di-
chas dis pertenencias por decreto de es-
te dia, se anuncia por lérmin» de trem-
ía (lias por medio del presente par» que 
llegue ó conucimiento de quien corres-
pouiio, según determinan los aitfciilos 
i \ y 45 del citado Iteglnmento. l.eon 
14 de febrero do 1850 «Genaro Alas. 
=EI Secretario, Evaiisto II. Guslilla. 
Hago saber: Que en este Gobierno 
de provincia se presentó por D< Ramón 
Martínez Caballero vecino de Cocabelos, 
residente en el mismo uno solicitud por 
escrito con fecha diez y seis de Junio de 
• 181)1 pidienilo el registro de dos perte-
.oencias de la mina de galeno sita en tér-
mino del pueblo de Oeucia, Ayuntamien-
to del mismo nombre lindero por Norte 
con terreno franco del pueblo de Lama 
de, Luz, Mediodía con la mina denomi-
nada Ilica Fernandez, Naciente con re-
guero que'baja de dicho pueblo de La-
ma y Poniente con prados, la cual de-
signó con el nombre de Previsión, y ha-
biendo pasado el espediente al Ingeniero 
del' ramo' para que praclicára el recono-
cimiento que previene el articuló 39 del 
Beglaménto paro la ejecución de la ley, 
resulta haber mineral y terreno franco 
"para la demarcación; en cuya virtud y 
habiéndole sido admitido el registro de 
dichas dos pertenencias por decreto de 
esto dia, se anuncia por término de trein-
ta días por medio del presento para que 
llegue ó conocimiento de quk'ii corres-
ponda, según determinan los artículos 
44 y 15 del diodo lU'glam'eiito. León 
14 de Febrero de 18o9=Genaro Alas. 
•=.EI Secretario, Evaristo It. Costilla. 
Se h a l l a vacante la S e c r e -
t a r í a de l A y u u l a m i e n t o de V i -
l l a n i a r t i n de D , S a n c h o dotada 
e n l a can t idad de q u i n i e n t o s rs. 
anuales. L o s aspirantes d l i i j i r án 
sus sol ici tudes a l A l c a l d e de d i -
cho A y u n l a m i e n l o d e n t r o del 
t é r m i n o de u n mes contado 
desde la p u b l i c a c i ó n de este, 
a n u n c i o en el B o l e t i n of ic ia l de 
la p r o v i n c i a y e n la Gace l a de 
M a d r i d , cuya plaza se p r o v e e r á 
a l t e n o r de l o q u e dispone el 
R e a l decreto de 19 de Oc tub re 
de 1853 . L e ó n 9 de F e b r e r o 
de 18a9.=r G e n a r o A l a s . 
. llago saber; Que en esle Gobierno 
de provincia se presentó por D. Ramón 
Marlinez Caballoro vecino de Cacabelos 
residente en el mismo una solicitud por 
esc.rilo con fecha mievo de Setiembre de 
18í>" pidiendo el registro de dos perle 
nencias de la tnina de Alcohol, sita en 
térinioo del pueblo d« Campañana Ayun 
ItunienU de LURO do Carucedo, lindero 
por.Norte, con Peñado las Palomas; Me 
(Jioilía. el Rstepal 'ó cargadero. Naciente 
di'hesii y Peínente tierras y ciotaños 
del Fon do Fernán Coités, la cual de-
signó con el nombre de S. Luis, y habien-
. do pasado el espediente al Ingeniero del 
.. ramo-para que practicóro el icttmoci-
mienln que previene el articulo 39 del 
Iteglamento para In ejecución de la ley; 
rciullo haber mineral y leneno franco 
De los Juzgado» . 
N ú m . 69. 
Juzgado de 1." instancia de 
, león. . 
E n este d ia he t o m a d o p o -
ses ión de l Juzgado de 1* i n s -
tanc ia de esta c iudad , para c u -
y o ca rgo he s ido n o m b r a d o p o r 
S. M . (q . D . g.) por R e a l , o r -
den de 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
A l pa r t i c ipa r lo i los Sres. Jue-
ces de P a z y A'lcaldes c o n s t i t u -
cionales de los pueblos de este 
pa r t i do jud ic ia l , debo manifes-
tarles q u e a b r i g o l a s e g u n d a d 
de q u e todos d e s p l e g a r á n e n el 
d e s e m p e ñ o de sus respectivos 
cargos la actividad y c e l o , q u e 
exige la mejor y mas recta a d 
m i n i s t r a c i o n de justieia; despa-
c h a n d o con toda p r e m u r a y s i n 
d a r l u g a r á recuerdos, q u e tanto 
en torpecen el curso de los ne 
gocios, las ó r d e n e s q u e se les 
pasen: p u d i e n d o con ta r to-
dos los f u n c i o n a r i o s , á quienes 
me di r i jo , c o n m i f ranca y leal 
c o o p e r a c i ó n para cuan to cons i -
de ren , q u e puede c o n t r i b u i r á 
mejorar el se rv ic io p ú b l i c o . L e ó n 
9 de F e b r e r o de 1 8 5 9 . = J o s é 
M a r í a S á n c h e z . 
De lea Aynníomlenío» . 
Alcaldía constitucional de Co-
rtillon. 
Se h a l l a f inalizarlo el r epa r -
t im ien to de la c o n l r i b u c i o n de 
inmuebles tle esle A y u n t a m i e n -
to para e l co r r i en te a ñ o de 
1 8 5 9 . Todos los q u e q u i e r a n 
rec lamar sobre e l p r o d u c t o l í -
q u i d o y c o n t r i b u c i ó n s e ñ a l a d a , 
l o l i a r á n en el preciso t é r m i n o 
de ocho dias contados desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o e n 
el B o l e t i n de la p r o v i n c i a , p a -
sado el q u e s i n r ec l amar n o se-, 
r á o ida d e s p u é s s u r e c l a m a c i ó n . 
G o r u l l ó n y F e b r e r o l . ' d e 1 8 5 9 . 
= E l A l c a l d e , J o s é I^ovo y P a r -
do . 
L O T E R I A N A C I O N A L M O D E R N A 
Prospecto riei soríeo que se ha de cele-
brar el dia i 0 de Marzo dé 1859. 
Constará ile 24.000 liilleles .al 
precio de 200 reales, i l i s i r ibuyén-
úose 180.000 pesos en 850 pru-
mios de la manera siguiente: 
PniMios. TESOS FUEnTES. 
i . . 
i . . 
2. . 
' 4 . . 
: 10 . . 
1 0 . . 
10. . 
806 . . 
. de. . . . . 50.000. 
. de. . . •-. . 12.000. 
. de. 4 .000. 8 i000 . 
. do. 2 .000. S.OOO. 
. de. 1.000. 10.000. 
. i l e . 500. o.OOt). 
. de. 400. 6.400. 
. de. 100. 80.600. 
.850 180.000. 
Los Ri l le le i es tarán dividiilus 
én Décimos que JO espenderin ó 
20 reales cada uno en los A d m i -
nistrnciones de la Renta desde el 
dia 25 ile Febrero. 
Al (lia siguiente (le.relelirarsc. 
el Sorteo so duran al púlilico Mnlns 
de los números que emiMgnn |ire 
mió, único ilocnmonto por el ipic 
se eleutunráu los pagos según lo 
prevenidu cu el arlículo 28 de la 
Instrucción vigente, debiendo re-
clutnurse con exhibición de los Ri 
l íe les , cniilbrine á lo estubleeiilo 
en el 52 . Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan los Ritióles en el momento 
en (|ue se presenten pura su co-
l>ro.=EI Director general, Manuel 
María liogniins. 
LOTiClUA PRIMITIVA. 
E l Lunes 7 de Mnr/.o se v e r i -
fica cu iMiidrid I» siguinnle Ks ln ie -
cion J so cierra el jnegu cu esia 
copilal el Miércoles 2 ilc d id io me:'-
n las 12 de su (n¡u"iaiiii.=Kl Adtni-
nislrador, Aloricnu Gj rcéá , 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
GUIA D E LOS J U K C E S 0 E P A Z . 
Este l i b r o , de q u e se h a n 
se rv ido todos los de la p r o v i n -
c ia , que van A cesar, y q u e á 
la c l a r i dad c o n q u e está escrito 
debe la g r a n a c e p t a c i ó n c o n 
q u e ha s ido r ec ib ido , se vende 
e n L e ó n en el establee! mien to 
i p o g r á f i c o de los Srcs. V i u d a é 
Hijos de M i ñ ó n : en S a h a g u n 
en casa de D . B e n i t o F r a n c o : 
R i a ñ o e n la de D . M a n u e l V e -
g a : L a V e c i l l a en la de D . F r a n -
cisco Orejas C a m p o m a n e s : T o -
reno e n l a de D . P e d r o G a r c í a 
V u e l t a : V e g a de Esp ina reda e n 
la de D . F r o i l á n T a l a d r i d : V i -
UaCranca en la de D . J u a n A n -
ton io R o d r í g u e z : Pon fe r r ada e n 
la de D . H e r m e n e g i l d o L u m e -
ras : T r u c h a s en la de D . J o s é 
Diez G a s t á ñ o n : L a Baneza e n 
de D . M a n u e l F e r n a n d e z 
F r a n c o , y en V a l d e r a s en l a 
d é 1). G r e g o r i o V a l v e r d e . 
D I C C I O N A R I O 
GEOCIlil-'ICO-ESTADISTICO-IlISrÓniCO 
, D E ESPAÑA . ^ 
.V SUS POSESIONES DE ULTHA51AR, 
POR P A S C U A L ' H A D p Z , . 
Se vende esta obra e n l a 
l ib re r í a de la V i u d a e' Hijos de 
M i ñ c m W 400 rs. e n c u a d e r n a -
da á l a holandesa. 
E L C O N S U L T O R , 
p e r i ó d i c o de a d m i n i s t r a c i ó n m u -
nic ipa l y de intereses locales: 
dedicado á los A y u n t a r o i é n t o s , 
Secretarios de estas c o r p o r a c i o -
nes, Alca ldes , Jueces de paz, sus 
Secre tar ios , y á toda clase, de 
empleados admin i s t r a t ivos , p o r 
D . M a r c e l o M a r t í n e z A l c u b i l l a . 
Se suscribe e n esta c iudad 
en lá l i b r e r í a de l a V i u d a é 
Hijos de M i ñ ó n á 48 rs. p o r a ñ o . 
D E P O S I T O D E L I B R I L L O S 
DE PAPEl DE EUMAn. 
Se h a l l a n de venta e n , e l 
C o m e r c i o de la V i u d a é Hi jos 
de M i ñ ó n , l ib r iü r i s de papel de 
f u m a r de u n a de las mejores 
fábr icas e s p a ñ o l a s , á precios 
e c o n ó m i c o s . 
imwunla do la Viuda é llijuri «IH M.i-„n. 
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